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GAME DAY
Cedarville
University
vs.
Athletes in Action
Saturday, November 2, 2013 • 7:30 p.m.
#CUJACKETS
The Athletes in Action men!s basket-
ball team is comprised of NCAA and
NAIA grads who all desire to share
the Gospel through positions on pro
teams overseas. The team spends
six weeks together training in both
basketball skills and sports ministry
while playing exhibition games similar
to tonight!s contest throughout the
Midwest. The tour ends with a tour-
nament and a week of ministry in
Guatemala. Thank you for your
prayers and support!
Cedarville University “Yellow Jackets”
HEAD COACH: KELLY COMBS
ASSISTANT COACH: LUKE SIMONS
Athletes in Action
4 Stephen Thomas G 6-1 180 2012 IUPUI/Indianapolis, IN
5 Fayzon Richey G 6-1 180 2013 St Gregory/El Reno, OK
6 Jeremy Lay G 6-2 180 2013 Hawaii/Oklahoma City, OK
7 Travis Smith G 6-3 190 2013 Mercer/Charleston, SC
8 Andrew Puzyk G 6-4 200 2013 Houston Baptist/Katy, TX
9 Ben Wharton G 6-5 215 2013 Abilene Chr./Southlake, TX
10 Jordan Buhler F 6-6 195 2013 NW Christian/Harrisburg, OR
11 Chris Walker F 6-6 210 2010 Cedarville/Kingston, Jamaica
12 Cory Cooperwood F 6-6 220 2010 Wright St./Searcy, AR
13 Caleb Palkert F 6-9 230 2013 Winona St./Excelsior, MN
14 Paul Campbell C 6-10 230 2010 Hawaii/Toronto, Canada
15 Eric Gaff C 6-10 225 2009 Grace/Elkhart, IN
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1 Lane Vander Hulst F 6-6 205 Fr Roswell, New Mexico
3 Austin Pickett G 6-1 170 Fr Alpharetta, GA
5 Leighton Smith F 6-7 210 Jr Manchester, Jamaica
13 Brian Grant C 6-8 220 Sr Kingston, Jamaica
14 Bo Scheper G 6-1 175 Fr Delaware, OH
22 Marcus Reineke G 6-2 185 Jr New Knoxville, OH
24 J.C. Faubion G 6-5 190 Fr Indianapolis, IN
32 Easton Bazzoli F 6-6 205 Fr Pittsburgh, PA
34 Jason Cuffee G 6-4 200 Jr Poca, WV
42 Jason Reep G 6-2 195 So Springfield, OH
44 Sam Harris G 6-4 195 Jr Holland, MI
50 Dave Dinnie F 6-9 230 Jr Richmond, VA
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One mile north of
Yellow Springs 
on Route 68
OPEN 7 AM TO 10 PM
EVERY DAY
937-325-0629
HEAD COACH: PAT ESTEPP
ASSISTANT COACHES: ZACH BROWN, BRANDON SOK
yellowjackets.cedarville.edu
“Please ask about our
Cedarville University
rate”
300 Xenia Town Square
Xenia, Ohio 43585
(937) 372-9921
Proud sponsors of 
Yellow Jacket Basketball
